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•Aproximaciones á !ot> números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
8282 . . 4 0 0 I 8284 400 
Apniximaciones á los ridmerog anterior y posterior 
•leí pretatfo de 20,000 pesos. 
13538 ... 200 | 13540 . . 200 
8286 . . 
8378 . . 
8420 
8437 . . 
851.2 . . 
8545 . . 
8549 . . 

































































































































Telegramas por el cable. 
SE SJ VICI O T E LEG RA PICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
Al, DIAUIO ItK I.A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 7 de septiembre. 
| H a n llegado á S a n S e b a s t i á n los 
grandes duques W l a d i m i r o de R u -
i s ia, los cuales v is i taron los estable-
t cimientos p ú b l i c o s . A l v is i tar la 
cárcel , los individuos que se hal lan 
presos por los ú l t i m o s sucesos ocu-
rridos en aquella ciudad, les rogaron 
¡ que implorasen la c lemencia de 
' S. M . la R e i n a . 
X7n per iód ico de esta Corte publi-
ca un telegrama de S a n S e b a s t i á n 
diciendo que á consecuencia de las 
cuestiones surgidas en la U n i ó n L i -
beral Vascongada , el diputado se-
ñor C a l b e t ó n optará por l a represen-
t a c i ó n de Cuba . 
Reunidos los ministros que s s ha-
l lan en Madrid, e l de U l t r a m a r l e y ó 
u n telegrama dirigido por el G-ober-
nador Genera l de C u b a , respecto de 
la s i t u a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de 
esa I s l a . 
E l ministro do Hac i enda Sr . G a -
mazo expuso el favorable resultado 
de la a d m i n i s t r a c i ó n . 
E s t á n celebrando frecuentes con-
ferencias los Sres . M a u r a , Sotolon-
go y Puga. 
Londres, 7 de septiemhre. 
L o s ú l t i m o s datos recibidos por 
autoriza dos conductos, sobre la pró-
x i m a c a m p a ñ a azi icarera en E u r o -
pa, modifican los c á l c u l o s hechos 
por IS Aiirieiiliíive Rationellc de B r u -
selas. 
C a l c ú l a s e en 7 5 , 0 0 0 toneladas l a 
d i s m i n u c i ó n en F r a n c i a ; en 5 , 0 0 0 
toneladas en Holanda; y en B é l g i c a 
la p r o d u c c i ó n s e r á p r ó x i m a m e n t e 
igual á la del a ñ o anterior. 
E n cambio, la p r o d u c c i ó n ofrece 
tener u n aumento de 2 0 0 , 0 0 0 tone-
ladas en Rus ia ; de 1 0 0 , 0 0 0 tonela-
das en Austr ia ; y de 1 2 5 , 0 0 0 tone-
ladas en Alemania . 
L a c a m p a ñ a azucarera en E u r o p a 
e m p e z a r á el p r ó x i m o mes de octu-
bre y durará hasta el de diciembre 
inc lus ive . 
Excusado es decir que los ante-
riores c á l c u l o s e s t á n basados en que 
el tiempo c o n t i n ú e siendo favorable. 
Nueva TorTc, 7 de septiembre. 
E l Hera ld publica u n despacho de 
Montevideo, en el que se dice que 
los jefes y la oficialidad de M a r i n a 
de Rio Janeiro desean la s e p a r a c i ó n 
del Sr . Peixoto del cargo de P r e s i -
dente de la r e p ú b l i c a del B r a s i l , y 
que dicha ciudad se hal la bloquea-
da. 
Nueva York, 7 de septiembre. 
L a c a u s a de l a actitud asumida 
por los jefes y la oficialidad de R í o 
Janeiro ha sido el veto puesto por el 
Sr. Peixato a l proyect o de ley que 
hace imposible que el V i c e Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a pase á ocu-
par e l cargo de Presidente de l a m i s -
ma. 
L a s tropas que se ha l lan en el 
puerto de Santa Cruz permanecen 
leales a l gobierno y e s t á n prepara-
das para el ataque de los buques de 
guerra. 
E l gobierno ha decretado la inter-
c e p t a c i ó n de todos los despachos te-
legráf i cos . 
L a escuadra rebelde consta de tres 
cruceros y tres torpederos. 
Londres, 7 de septiembre. 
L a s influencias, del tiempo en oc-
tubre, noviembre y diciembre pue-
den alterar las estimaciones á que 
me he referido en mi te legrama an-
terior. 
De una manera ó de otra, e l au-
mento s e r á considerable. 
L a principales casas azucareras 
del Mineine L a ñ e no creen en los 
c á l c u l o s publicados en JL'Agriculture 
Mattionelle de Bruse las , por Mr. Gies , 
pero convienen, en que l a produc-
c i ó n azucarera en Europa s e r á ma-
yor que la del a ñ o anterior. 
San Petersburgo, 7 de septiembre. 
L a s maniobras militares que se e-
fec tuarán en la frontera a u s t r í a c a 
en el p r ó x i m o otoño, a b r a z a r á n u n a 
gran e x t e n s i ó n , por el gran n ú m e r o 
de fuerzas que en el las t o m a r á n par-
te. 
Londres, 7 de septiembre. 
Se han sentido violentos temblo-
res de tierra en Servia . 
Londres, 7 de septiembre. 
E n Ñ á p e l e s han fallecido cuatro 
atacados del có l era . 
E n Cass ino se han registrado 7 ca-
sos y 1 d e f u n c i ó n . 
E n Palcrmo, l O y 5, respectiva-
mente. 
E n V i e n a ha fallecido u n atacado. 
L a epidemia decrece en l a parte 
meridional de F r a n c i a , 
E n Gal i tz ia se h a n registrado, du-
rante las ú l t i m a s 4 8 horas, 19 c a -
sos y 11 defunciones. 
E n H u n g r í a , 2 5 de los pr imeros y 
2 5 de las segundas. 
Londres, 7 de septiembre. 
E n las aguas de S u m a t r a un bu-
que pirata se h a apoderado de un va-
por mercante. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, septiembre (i, d las 
a i de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15.75. 
Centenes, ¿$4.85. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 8 á 
12 por ciento. 
Cambios sobre Londres, CO dir., (banque-
ros), á $4. «3. 
Idem sobre París, GO d i T . (banqueros), á 5 
francos 28|. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div., (banqueros) 
Boucs registrados de los Esta dos-Unidos, 4 
por ciento, á l l 2 i , cx-interés. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, a Si. 
Regular & buen retino, de 3 & '¿i. 
Azfícar de miel, de 2 i á 25. 
Mieles de Cuba, en bocojes, nominal. 
El mercado, Arme. 
FETÍDÍDOS: 63,750 sacos de azficar. 
Idem: 75 bocoyes de aztícar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, de $11.55 
á nominal. 
Harinapatent Minnesota, $4.35. 
Londres, septiembre ü. 
Aztícar de remolacha, tí 14i4i. 
Aztícar centrífuga, pol. 96, & lQ\7i, 
Idem regular reílno, tí 14i3. 
Consolidados, tí 07 3il6, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 100 
Cuatro por ciento español, tí 63i, ex-in 
terés. 
PaHs , septiembre 6. 
Renta, 3 por 100, tí 99 francos ó 2 i cts., ex 
interés. 
Caii la í i srÉrmtas por Ruar jelEio. 
E l Comité Provincial Reformista de 
Pinar del Eio ha acordado las siguien-
tes candidaturas para las próximas 
elecciones de diputados provinciales. 
Por Pinar del Eio, Dr. D. Francisco 
Solano Eamos. 
Por BaMa Honda, D. José Ferro y 
Ortíz. 
Por Los Palacios, Lic. D. Leandro 
González Alcorta. 
Por el Mariel, D. Cleto Arruti. 
Por San Cristóbal, D. Lucilo de la 
Peña. 
ífuestros correligionarios, con el ex-
celente acuerdo de un partido respe-
tuoso y amante del sistema represen-
tativo y mantenedor de la saludable 
política que propende á la consolida-
ción efectiva de la paz moral, han deci-
dido abstenerse de presentar candida-
tos por Paso Eeal y Guane, cuyos pues-
tos se reserva á la minoría autonomista, 
que presenta para los mismos, respec-
tivamente, á los doctores Saenz (D. 
Braulio) y Eubio. 
Sabemos que las candidaturas de 
nuestros correligionarios de Pinar del 
Eío han despertado en toda la provin-
cia un inmenso entusiasmo, porque las 
ilustradas y dignísimas personas de-
signadas merecen la más absoluta con-
fianza de la mayoría, de la casi totali-
dad de aquellos laboriosos habitantes. 
Considérase como indefectible el 
triunfo de nuestro partido en la pro-
vincia occidental. 
L a p i w É i e a z f a en Europa. 
Publicamos ayer un telegrama que 
nos remitió la Prensa Unida de ÍTueva 
York, telegrama que insertaron tam-
bién otros periódicos de esta capital, 
en el cual se aseguraba que si bien la 
próxima campaña azucarera do remo-
lacha arrojaría un déficit de 50,000 to-
neladas en Francia, Holanda y Bélgi-
ca, en cambio tendría un aumento de 
600,000 en Alemania, Austria-Hungría 
y Eusia, 
Lo elevado de ese último guarismo 
llamó desde luego nuestra atención y 
en tal virtud, telegrafiamos á Lóndres, 
con el fin de que se nos comunicaran 
aclaraciones respecto de aquella noti-
cia. 
E n el lugar correspondiente de esta 
edición, insertamos la contestación que 
hemos recibido de Londres; pero juzga-
mos conveniente reproducirla aquí. 
Dice nuestro telegrama: 
Los ixltimos datos recibidos por au • 
torizados conductos sobre la próximo, 
campaña azucarera en Europa modifi-
can los cálculos hechos por ZílAgricul~ 
ture rationelle de Bruselas. 
Calcúlase en 75.000 toneladas la dis-
minución en Francia; en 5.000 tonela-
das en Holanda; y, en Bélgica la pro-
ducción será probablemente igual á la. 
del año anterior. 
E n cambio, la prodiicción ofrece te-
ner un aumento de 
200.000 toneladas en Eusia, de 
100.000 toneladas en Austria y de 
125.000 toneladas en Alemania. 
La campaña azucarera en Europa 
empezará el próximo mes de Octubre 
y durará hasta el de Diciembre inclu-
sive. ' 
Excusado es decir que los anteriores 
cálculos están basados en que el tiem-
po continúe siendo favorable. 
No es nuestro intento llevar la alar-
ma al ánimo de los tenedores de azú-
car, lo que jamás haríamos, por vedár-
noslo nuestros principios, lo que de-
mostramos con el hecho mismo de ha-
ber puesto una nota explicativa al pie 
del primer telegrama y con el de haber 
pedido inmediata explicación á Lon-
dres; pero tampoco queremos ocultar 
las noticias que recibimos. 
Por lo demás, ya el telegrama expli-
ca que el aumento de la producción en. 
determinados países de Europa, depen-
derá de que el tiempo continúe siendo 
favorable para el desarrollo de la re-
molacha, en lo que resta del mes ac-
tual. 
Y en cuanto á los cálculos estadísti-
cos y de pura previsión racional en 
que descansan las cifras comunicadas^ 
demasiado bien se sabe que dichos 
cálculo s no pueden sujetarse á mate-
mática exactitud, como lo viene com-
probando la experiencia. Nada mejor 
para demostrarlo que la necesidad en 
que se ve frecuentemente el mismo Mr, 
Licht, de rectificar sus cálculos, lo cual 
h a sido objeto algunas veces de burlas 
d e parte do periódico tan eompetent-^ 
como L ' Economiste franjáis. 
A C T U A L I D A D E S . 
Vamos á contestar al Licenciado don 
Avelino Zorrilla; pero antes ha de per-
mitirnos el fogoso orador del barrio de 
San Felipe que digamos algo de los 
discursos pronunciados en la última se-
sión celebrada por la Junta Directiva 
del partido de Unión Constitucional. 
Habló el primero, según nos cuenta 
La Unión, el señor González Lóppz; el 
cual, después de un exordio muy mo-
desto, se expresó así: 
Recomendamos nuestro completo surtido de casimires ingleses de [> 
j primer orden. 
SASTREEIA 
92 , Aguiar, 9 2 . 
Hj NO'TA.—Nuestras ventas a l contado, y l a s personas no 
g das garant i zarán sus encargos. • 78a_8A 
M. Stein y Cia-
presenta-
á $2.50, á $4 y á centén 
PiTALOMS Cl 
á doblón, á centón, á media onza y á dos centenes 
I 
á $1.15, á $1.73, á $2.30, á $3.45 y $4.00. 
Í.SÍMÍJ. ^ J L U J U 
Se acaba de recibir el paño flno azul y graneé de ordenanza para 
ios trajes de estos Cuerpos armados. 
LOS F L U S E S A $17. E L P A S O A $2 ORO. . 10904 4a-6 
HOY 7. 
Ultima función coiiei rto en la uua tonianí parte la notalilc tiple 
de ópera Si ta Araceli (iMponte. 
P R O G R A M A . 
Primera parte —]? L A S C A M P A N A D A S . - 2 ? Romanza y cavaletta de 
la ópera L U C R E C I A B O R G I A , rautada por la Srtu. Araceli d'Aponte, a-
^ompañada al piauo por el maestro González.—üonizetti . 
Seronda parte.—1? T O R E A R P O R L O F I N O . — 2 ? " L a Pecadora," can-
ción cvpañola cantada por la Srtn. ü'Aponto, acompañada á gran orquesta.— 
Caballero. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION CORRIDA. 
8-7 
Tercera parte.—Terminará el espectáculo con la zarzuela en un acto, titu-
lada T O C A R E L V I O L O N . . . , . „ 
[ ^ E M P E Z A R A A L A S O C H O . 
P R E C I O S P O R T O D A L A F U N C I O N . 
Grillé 1?, 2? ó3er. piso $ 4 50 I Asiento de paraíso con entra-
Palco 19 ó 29 piso 3 00 da ? ^ 
Luneta ó butaca con entrada.. 1 00 ' Entrada general « W» 
Asiento de tertulia con í d e m . . 0 60 1 Entrada a tertulia 6 paraiflo... ü 4U 
E n la próxima semana, estreno de la magnífica zarz-ie-
la en xin acto, titulada E L ORAN CAPITAN. 
"Me decía hace unos momentos el se-
ñor Ttíliería que en nuestras manos es-
taba el porvenir y fa suerte de las pro-
yectadas reformas. Acordemos e^a no-
che no ir á íá lucha electoral; dejejos 
que de las dipu tac iones p r o v m ^ e M e 
apoderen los que con tanto e^Pf0 P™, 
te'nden su ̂ ^XTstvVZ 
sas corporaciones f ^ ^ ^ " " , ^sneta-
decaciqices para convertirse en respeta 
volvimiento de una. U U C Ü 
ción." 
Ko en esto iiltimo no se convertirían 
aunque dejasen-que si dejarían yendo 
á ellas nosotros-de ser nidos de caci-
ques; porque, con caciques ó sin ellos, 
las diputaciones provinciales seguirían 
siendo ruedas inútiles y muy costosas 
de nuestra administraciéu. 
Esto nadie como el Sr. Tellería lo sa-
be, por más que la pasión política le 
impulse en estos mcineutos á hacer fra-
ses tan irónicas como esas de que nos 
ha informado su ilustrado cronista el 
Sr. González López. 
"Cree el oralor que el nuevo gober-
nante será garantía de la justicia que 
anhelamos, porque le conoce y sabe la 
rectitud de sus intenciones, la honradez 
-de sus propósitos y lo elevado de sus 
miras, cualidades éstas á la que debe 
agregarse el conocimiento exacto que 
tiene del modo de ser de este país." 
Sin duda por eso dijo La Epoca y lo 
xeprodujo La Unión que "habiendo 
muchos Generales que hubieran ido 
ailí con las simpatías de todos los par-
tidos, y que gozan en Cuba de justos 
respetos por sus antecedentes, se ha 
Mo á buscar á uno en quien no concu-
T r e n esas circunstancias." 
"En nombre de la paz moral, añadió 
el Sr. González López, han llegado a 
~©sta conclusión peligrosa, precursora 
.de perturbaciones que estimo no han 
de realizarse, pero que ciertamente no 
pueden llevar !a tranquilidad á los áni-
mos: Zas refowms 6 la guerra.11 
E l Sr. González López es muy hábil; 
pero con toda su habilidad no logrará 
envolvernos. 
Aquí nadieha dicho: sino se plantean 
las reformas iremos á la guerra, como 
parece deducirse de la conclusión del 
©rador romerista; aquí lo que hemos 
flicho y repetido sin que nadie nos ha-
ya convencido de lo contrario, es que 
'«1 fracaso de las reformas traería apa 
Tejada consigo la disolución del parti-
do autonomista, que es una garantía 
de la paz. 
En cambio nosotros sí que pudiéra-
mos decir con más visos de verdad, 
que los reaccionarios han llegado en 
su despecho á esta conclusión: nada de 
reformas aunque la guerra estalle. 
Y eso podrá ser muy patriótico; pero 
%s bien seguro que lo rechaza indig-
nado el país en masa. 
Después del Sr. González López ha-
'%ló el Sr. Guzmán, y en el primer pe-
ríodo de su patriótico discurso dijo 
que estaba oyendo la voz del patriotismo, 
en el segundo, que la derrota electoral 
que les espera habría de ser el fruto de 
la sinceridad ¡/patriotismo, y en el ter-
cero que ellos tienenj)or bandera lain-
tegridad de la patria. 
Demostrada de esa manera tan cien-
tífica la perversidad de las reformas 
bien pudo el Sr. Guzmán sentarse sa-
tisfecho. 
Pero no se sentó. Puesto ya en la 
cúspide de la integridad de la patria, 
exclamó, con voz de trueno, cual Moi-
sés en las faldas del Sinaí: 
F O L L E T I N . 94 
LA MMU DE 1 NO 
( C A D E N A D O R A D A ) , 
N O V E L A O R I G I K A I , DB 
P I E E E E J A L E S . 
> B»ta obra, publicada por " E l Cosmos Sditorial ' 
*• halla de renta en la "Galería Literaria", de la BÜ-
'••-rs «nuíla de P 0 7 0 6 hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA. J 
Olimpia no le habia visto nunca tan 
cariñoso con su hija. Ella también se 
dirigió á la ventana y los dos se pusie-
ron á jugar con su hija mientras la no-
driza se disponía á darla el pecho. En 
aquel momento un hombre se paraba 
delante del hotel, y miraba fijamente. 
—¡El!—murmuró Olimpia. 
—Voy á recibirle—dijo Candía con 
voz ahogada. 
—¿.Qué quiere? ¿A qué viene? 
—A imponerme su voluntad. 
—¿Y tu obedeces al..? 
Candía la interrumpió la frase vio-
lentamente. 
—Xo quiero sostener una lucha en 
la cual aéabaría mi hija por ser la víc-
tima. 
—Entonces, abandonemos para siem-
pre á París. 
—Puedes estar tranquila; es quizás 
lo que viene á proponerme. ¿Pero, tú 
estás dispuestas á abandonar el teatro? 
"Nosotros no seremos arrebatados 
\ norese impulso; nosotros no podemos 
i ser destruidos, porque nuestra destruc- ¡ 
1 ción sería paralela á la hora en que > 
I cesara de ondear aquí el pabellón glo-
¡ rioso de Castilla." 
I ¡Lástima que el Sr. Guzmán no haya 
! llevado una charanga á la Junta Di-
' rectiva para que acompañase sus pa-
i trióticos períodos con el himno de 
I Díaz del Villar; porque esa destrucción 
j paralela á la hora da labora! 
¿Qué más dijo el Sr. Guzmán? 
ISTada que merezca ser comentado; y | 
esto se explica fácilmente si se tiene en 
cuenta que el Sr. Guzmán tan pronto 
como deja en'el Arca Santa el dogma 
indiscutible, se convierte en un simple j 
mortal que hasta en las cosas más tr i-
viales puede equivocarse y se equivoca, j 
Así, y solo así, se comprende que 
haya dicho que las sociedades antiguas 
habían avanzado hasta caer algunas 
en el nihilismo (!) y que el proyecto del 
Sr. Maura al suprimir las diputaciones 
centraliza lo que pretende descentrali-
zar, lo cual demuestra que el Sr. Guz-
mán tiene un concepto tan exacto del 
nihilismo, como de la verdadera des-
centralización. 
También dijo el Sr. Guzmán, imitan-
tando en esto á los Sres. Romero Ku-
bio, González López y Elices Montes, 
que si vencimos en las últimas eleccio-
nes fué merced á habernos coaligado 
con los autonomistas. 
Y efectivamente, los autonomistas 
presentaron y sacaron triunfante su 
candidato lo mismo que nosotros el 
nuestro. 
¡Si tendrá un concepto tan exacto el 
Sr. Guzmán de las coaliciones electora-
les como de la descentralización admi-
nistrativa! 
Cerró la sesión el señor Apeztegnía 
diciendo: 
{í Aquí no se trata de luchar por las 
llamadas reformas; aquí se trata de lu-
char para destruir lo indestructible, el 
partido de Unión Constitucional; y va-
mos por tanto á la lucha, no á defender 
ideales que nadie combate, sino á de-
fender la propia conservación." 
Si es indestructible ¿para qué la de-
fensa? 
A los inmortales no les hace falta 
ninguna el espíritu de la propia con-
servación. , 
Por lo demás, no acertamos á com-
prender que es lo que ha querido decir 
el Sr. Apeztegnía con eso de que no se 
trata de defender ideales que nadie 
combate. 
¿Es que ya el partido que el Sr. A-
pezteguía preside ha aceptado las 
reformas del Sr. Maura en toda su in-
tegridad? 
Ko? Pues entonces ¿qué ideales son 
esos que nadie combate? 
Ahora deberíamos ocuparnos en los 
ataques que nos ha dirigido el Sr. D. 
Avelino Zorrilla en el barrio de San 
Felipe; pero hemos empleado ya tanto 
espacio que no podemos disponer del 
necesario para contestar al joven licen-
ciado. 
Otro día será. 
celentísimo Sr. D. Antonio Maura, pa-
ra que concurran el próximo domingo 
10 del actual á la casa calle del Cemen-
terio n? 5 del mencionado pueblo, a 
las dos de la tarde, con obieto de 
constituir el Comité Local Reformista 
de ese término. „ 
Habana, septiembre 4 de lüJó.—i. o. 
la Comisión, B. Dote. 
REU1TICN E L E G T O E A L 
El jueves 7 del actual, á las siete y 
medik de la noche, se efectuará en Ma-
druga nna asamblea de los elementos 
reformistas de dicha población, Kueva 
Paz, Pipián, Príncipe Alfonso y Ve-
gas, para tratar de la elección de Di-
putado ProAñncial por aquel distrito. 
Se recomienda la asistencia al acto de 
los electores reformistas del menciona-
do distrito. 
LflSEÉffliÉSfi 
Comité de Consolación del Norte. 
Presidente. • 
D. Juan Obrador y Póris. 
Vice-Fres id ente. 
D. José Ferrer y Batle. 
Secretario. 
D. Jacobo Ruibal. 
Vice-Secretarios. 
D. José Suero. 
Vocales. 
D. Esteban Blanco. 
. . Francisco Meilán. 
. . Manuel Argudín. 
. . Melchor Ferrer. 
L i o . Oscar Primelles. 
Eduardo C. Bello. 
D. Andrés Milians. 
. , Atanasio Valdés. 
. . Joaquín Ferrer. 
. . Martín Fernandez. 
LOE Mmlñi ei Sania Clara. 
Trinidad. 
Presidente efectivo. 
Sr. D. Estanislao de Oloriz. 
Vice-Presidente. 
D. José Villalonga. 
Secretario. 
Ldo. D. Juan Ainézaga. 
Vice. 
D. Sandalio Gómez. 
Tesorero. 
D. Victoriano Garmendía. 
Vocales. 
D. Eduardo Revoulet. 
. . Lorenzo Villalonga. 
. . Buenaventura Ramírez. 
. . Gregorio Gómez. 
. . Octavio Iznaga. 
. . Juan Torrús. 
. . Victoriano Vega. 
. . Juan Mogro. 
. . Andrés González. 
. . Antonio Morell. 
í 
El R. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Real Co-
legio de Belén, nos remite los siguien-
tes telegramas: 
Eabana, septiembre 6 de 1893. 
Recibidos de la Administración Ge-
neral de Comunicaciones: 
Soniiago de Cuba 5 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Día 4. 
3 t. B. 29.91, viento S. E., brisa, en 
parte cubierto. 
Día 5. 
7 m., Bar. 29.99, viento K E., des-
pejado. 
St. Ilwmas 5 de septiembre. 
7 m. B. 30.03, viento E., en parte cu-
bierto. 
Barbada o de septiembre. 
7 m. B. 30.01, viento B., despejado. 
Masón. 
Cambio de Colegio Electoral. 
El Excmo. Ayuntamiento en su se-
sión ordinaria de hoy, en vista de que 
el dueño de la casa ntimero 17 de Re-
villagigedo ha manifestado la imposi-
bilidad de cederla para que en ella se 
constituya el Colegio electoral corres-
pondiente á la Sección 2* del 7? Cole-
gio barrio de la Ceiba, ha designado 
en su sustitución la casa nximero 68 de 
la calle de Suarez, para que en ella se 
constituya la referida Sección electo-
ral. 
Lo que en cumplimiento del acuerdo 
se hace público para general conoci-
miento. 
Habana, 6 de septiembre de 1893, 
El Alcalde, 
Segundo A lvares.. 
A los Accionistas del Gas, 
Con objeto de darles cuenta del re-
( saltado obtenido en Kueva York en la 
| junta general celebrada en dicha ciu-
1 dad el 19 de agosto próximo pasado,, 
los convoca á una junta que se celebra-
rá en los salones del Centro do Depen-
dientes, mañana, viernes, á la una de 
la tarde, el Sr. D. Antonio Pastor, co-
misionado, que fué, en dicha junta. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
á propuesta de la Sección Central de 
Hacienda, ha venido en disponer que 
rijan durante el mes actual, las cédulas 
personales expedidas para el año de 
1892. , _ 
LA BOLSA PRIVAD A. 
En el Gobierno Regional se ha reci-
bido una comunicación firmada por el 
Sr. Escobedo, gerente do la sociedad 
que se ha organizado para la constitu-
ción de la Bolsa Privada., en que mani-
fiesta que á las doce del día de hoy se 
reúnen los socios en el local Lamparilla 
número 2, para que empiece á funcio-
nar la misma. 
"mm ú gállosT-
Resultando de expediente instruido 
en el Gobierno Regional, que algunos 
Ayuntamientos de esta provincia han 
alterado las cuotas señaladas en la ta-
rifa de Subsidio Industrial á las fun-
ciones de lidias de gallos, cuyos rendi-
mientos fueron cedidos á aquellas cor-
poraciones por el art. 29 de la Ley de 
Presupuestos de 1892 á 93, sin que pa-
ra efectuar dichas modílioacioues hu-
biesen obtenido la autorización corres-
pondiente; de conformidad con lo ex-
puesto por la sección Administrativa 
de dicho Gobierno el Sr. Gobernador 
ha acordado declarar nulas las altera-
ciones que se hayan introducido sin las 
debidas formalidades, y que los Ayun-
tamientos que aún no lo hayan efectúa. 
tal se podrá calificar el LUJES 11 del coméate. En ese día la 
SORTEABA G i A T I S eotíe los coocoíientes 
QUE LLAMARAN PODEROSAMENTE LA ATENCION 
PARTIDO REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO 
DÉLAS YEGAS. 
Se invita á los electores y simpati-
zadores del plan de reformas del Ex-
—¡Oh! Amor mío, si no debiéramos 
separarnos nunca, viviría feliz con vo-
sotros en medio de un desierto.. 
Candía ordenó que introdujesen en el 
salón al visitante y después de haber 
esperado algunos instantes, bajó á la 
sala, en la cual había sido ya introdu-
cido Raimundo de Marignac. Los dos 
hombres se saludaron muy cortésmen-
te y Candía indicó una silla á Raimun-
do. 
—Os escucho, caballero. 
—Dignaos dispensarme el que me 
presente aquí—le dijo Raimundo con 
tono glacial—pero como no os he en-
contrado en vuestra casa.. 
—Salí esta noche del hotel del Bos-
que deBolonia para no entrar masen 
él. Deseo que la señora de Candía 
i vuelva á tomar posesión de él, y mi 
! abandono del domicilio conyugal bas-
' tará á la que fué mi mujer' para obte-
ner el divorcio.. ¿Esto es indudable-
mente lo que me venís á exigir? 
—Ko del todo. l ío me extraño de en-
contraros tan generoso, y los seuti-
mientos.. caballerescos, de que habéis 
dado varias pruebas durante vuestra 
vida, me hacen esperar que no necesi-
to exigiros nada y que por vuestra pro-
pia voluntad y sin obligaros, acepta-
reis y ejecutareis los proyectos que 
viene á proponeros un adversario que 
no desea mas que el olvido. 
Candía se sonrió tristemente. 
—Os doy las gracias por usar de tal 
cortesía para imponerme órdenes.. 
ese d í a grandes novedades en ar t icules de f a n t a s í a , en 
B A H H O S , B H O H C B S , P ^ i L T E A D O S , etc. etc. 
Hueva remesa de va j i l l a s de porcelana inglesa, compuestas de 6 8 
piezas; juegos de lavabo de 5 piezas. 
B ic i c l e t a s inglesas, relojes, p e q u e ñ o s muebles y tapetes or ientales . 
LA.B SIBOOTOlsriSS IDIB 2B I T BO OTS. h á n sido nueva-
mente sur t idas , e n c o n t r á n d o s e en ellas grandes novedades en C H I S -
T i L I ^ H I A , JTJQTTISTBHIA, O P T I C A , B I S U T E R I A , P E H F U " -
M B H I i L y m i s c e l á n e a en general. 
L A . SIEOOCXOANT I X es l a casa que m á s barato vende en e l m u n -
do- B s l a casa e c o n ó m i c a por esscelencia. 
C 14.. 4-7 
—Os repito que no son órdenes, por-
que me dirijo a lo poco que en vos que-
da de noble y generoso. Os he odiado 
profundamente; pero ahora que tengo 
noticias de todo lo sucedido, conozco 
que ha sido' la fatalidad quien os ha 
arrastrado; que no sois tan culpable co-
mo yo creía. . Y nada en el mundo po-
dría borrar el agradecimiento que os 
debo por lo que_ habéis hecho por mi 
hija, por una nina á quien teníais de-
recho de arrjaor de vuestra casa. 
Vuestra bondad anterior—bondad cu-
yas causas interesadas no quiero bus-
car—os salvan hoy de la deshonra y de 
la muerte: me repugnaría el privar de 
su padre á esaniña que teníais hace un 
momento en vuestros brazos. 
Una gruesa lagrima rodó por las me-
jillas del barón. 
— Y lo mismo que la señora de Can-
día os perdona, estoy dispuesto á per-
donaros yo, sin ningún propósito ulte-
rior. 
E l barón se enjugó las lagrimas, y 
tratando de dominarla emoción que le 
embargaba, dijo con nobleza. 
—Vos sois la única persona que me 
ha comprendido, caballero. Estoy dis-
puesto á seguir vuestros consejos. 
R;iimundo le dió las gracias; después 
fijando en su adversario una mirada 
que trataba de escudriñar hasta el fon-
do de su alma le dijo: 
—Deseabais apasionadamente mi 
muerte, y os aseguro que he necesitado 
hacer un esfuerzo sobrehumano para 
mantenerme en calma, para evitar cuan-
to hobiera podido originar un duelo 
entre los dos duelo que yo deseaba 
tan ardientemente como vos mismo. 
Pero hubiera ocurrido algo irreparable, 
hubiera puesto una barra infranquea-
ble entre vuestra madre y Blanca, de 
un lado, y mi sobrino, es decir, mi hijo 
adoptivo, del otro. Esta es la explica-
ción de mi conducta, de mi 
—¿De vuestra magnanimidad para 
conmigo?—preguntó con amargura el 
barón.—¿Sentís hoy el haberos condu-
cido así? 
—So; un duelo hubiera sido una co-
sa muy inútil. Sé que sois valiente, nos 
hubiéramos batido valerosamente 
lo cual no hubiera probado nada. Por 
el contrario, ahora podremos arreglar 
los asuntos que nos separan, sin ente-
rar á nadie, sin hacer á vuestra madre 
desgraciada para siempre 
—¡Mi madre!—dijo el barón triste-
mente. 
—El agradecimiento que debo á 
vuestra madre es infinito. Ella ha sido 
quien ha protegido á las dos criaturas 
más queridas que para mí existen. 
—Os ruego que no insistáis más en 
este punto Comprendo muy bien 
vuestros sentimientos. 
—Ante todo, os diré que vuestra ma-
dre está, para mí, por encima de todo, 
que necesita la tranquilidad que le ha 
faltado hasta a q u í . . . . Y ya sabéis que 
su tranquilidad, su felicidad, está en 
Blanca, en su nieta 
—¡Suprimid esa última palabra!— 
murmuró Candía. 
Raimundo prosiguió. 
—A esta felicidad se mezcla un poco 
de orgullo Es preciso que el mundo 
no sepa que la señorita Blanca no es la 
hija del barón de Candía, y no puede 
dejar de ser, por consecuencia, la nieta 
de la señora Sermetis 
—Entonces, ¿vos sois quien sacrifica 
su orgullo? 
' —La felicidad de aquellos á quienes 
amo, me hará fáciles todos los sacrifi-
cios. Así, pues, evitemos el escándalo, 
desechemos el divorcio, el proceso 
—¿Y renunciareis á la mujer que tan-
to habéis amado?—exclamó Candía es-
tupefacto. 
—Nuestro amor se ha reconcentrado 
en nuestros hijos, caballero—declaró 
sencillamente Raimundo.—¿Y cuál se-
ría la situación de vuestra madre, v i -
viendo al lado de la esposa divorciada 
de su hijo? Porque no deben separar-
se nunca; las dos vivirán unidas siem-
pre para querer á Blanca. 
Candía quedó agobiado por tales ras-
gos de generosidad; por la abnegación 
de Raimundo, que perseguía con tal 
encarnecimiento la felicidad de la seño-
ra Sermetis, de Blanca y de Hugues, y 
renunciaba por ellos á la suya propia. 
—¡Ah! ¡Ahora comprendo por qué el 
amor que un hombre tal como vos ins-
pira, sea inolvidable! 
Raimundo parecía no haber oido nada. 
•—-No dudo, pues, que con la mejor 
do, remitan la relación especificada de 
las cuotas percibidas por este concepto 
y que les fué reclamada por circular de 




En Eemedios, el conocido y antiguo 
procurador público de aquel juzgado, 
D. Juan Meana y Ardarin; 
En Matanzas, víctima de la fiebre a-
marilla, el comandante de caballería 
D. Angel Balimaña; el antiguo vecino 
D. Juan de Dios Eodríguez, y D. A l -
fredo Aguiar, 
En su finca ''Laberinto", asesinado, 
el rico hacendado de Santa Clara don 
Eligió Machado; 
En Cienfuegos, D, Podro Bosch. 
COLEGIOS 'ELECTORALES. 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
la Ley, el Excmo. Ayuntamiento en 
sesión de hoy ha designado los locales 
que se publican á continuación para 
que tengan lugar en ellos las próximas 
elecciones de Diputados Provinciales 
convocadas para los días 9,10,11 y 12 
del corriente mes. 
BARRIO DEL TEMPLETE. 
Primer Colegio. 
Sección 1"—Templete y Casa Blanca, 
Casa Consistorial. 
Idem 2?—San Felipe, Lamparilla 21. 
Idem 3n—Santo Cristo, Obrapía 67. 
Idem l'.'—San Juan de Dios, Cuba 
28. 
Idem 5''—Angel, Moaserrate, C. de 
Policía. 
BARRIO DE PAULA. 
2o Colegio. 
Sección 1*—San Francisco, Inquisi-
dor 39. 
Idem 2n—Santa Clara, San Ignacio 
92, . 
Idem 3"—Santa Teresa, Picota 16. 
Idem á'.1—Paula, Olicios 94. 
Idem 5U—San Isidro, San Isidro 68. 
BARRIO DE LA PUUTA. 
Tercer Colegio. 
Sección 1*—Punta, Oficinas O. Mu 
nicipales. 
Idem 2tt—Colón, Neptuno 6. 
BARRIO DE GUADALUPE. 
6? Colegio 
Sección l'í—Guadalupe, Galiano 102 
Idem 2n—Peñalver, Ileina 101. 
BARRIO DEL ARSENAL. 
7? Colegio. 
Sección V.—Arsenal, Monte 1. 
Idem 2"—Ceiba, Suárez 68. 
BARRIO DEL CERRO. 
10? Colegio. 
Sección l'.1—Jesús del Monte, Calza-
da 317. 
Idem 2il—Luyanó, Caserío Luyanó 
25. 
Idem 3"—A. Apolo, Calzada A. Apo-
lo 7. 
Idem 4"—Cerro, Calzada 446. 
Idem 5".—P. Grandes, Calzada Eeal 
45. 
Idem O'.'—A. Naranjo y Calvario, 
Calzada A. ISTaranjo 67. 
Lo que en cumplimiento del expre-
sado acuerdo se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 1? de septiembre de 1893.— 
E l Alcalde, Segundo Alvarez. 
GUARDIA CIVIL. 
Los licenciados en medicina y farma-
cia residentes en Bahía Honda, (Pinar 
del Bio), D.Juan J. Pujol y D. Daniel 
Figueiras, respectivamente, han'renun-
ciado á los honorarios que les han co-
rrespondido por asistencia y medicina 
facilitadas al corneta fallecido Juan Fo-
rras Torrellas; ofreciendo á la vez el 
primero de dichos señores, prestar en 
lo sucesivo sus servicios gratuitos á la 
fuerza del puesto de aquel poblado. 
E l Pbro. D. Josó María Lorenzo, cu-
ra párroco do Pinar del Rio, ha renun-
ciado generosamente á los bonorarios 
que le correspondían por el entierro del 
guardia que fué de aquella Comandan-
cia Antonio Gallego Sánchez. 
El Doctor en medicina D. Julio Mu-
ñoz Bustamante, residente en el pobla-
do de Cabezas (Matanzas) ha ofrecido 
sus servicios gratuitos á. la fuerza del 
Cuerpo establecida en Bija. 
Don Eduardo González Bartiment, 
vecino y del comercio de Santa Isa 
bel de las Lajas (Cienfuegos), ha en-
tregado al Jefe do la línea de Amari-
llas (Colón) un reloj de oro que tiene el 
gusto de regalar como prueba de grati-
tud al corneta de aquel puesto Esteban 
Barrios Rivera, el cual componía par-
te del grupo que dió muerte en la no-
che del 28 al 29 de julio último al ban-
dido Rafael Madruga. 
El Sr. Director del Cuerpo ha visto 
con agrado el generoso proceder de di-
chos señores, á quien dá las gracias 
más expresivas en nombre del Insti-
tuto. 
MUERTE DE DOS BANDIDOS. 
A las once de la noche de ayer, se-
gún noticias recibidas en el Gabinete 
Particiilar, han sido muertos en una 
emboscada por la Guardia Civil, los 
bandidos Antonio Alfonso y Perfecto 
Parodi, autores del secuestro del niño 
Oliva, en el término de Santa Cruz de 
los Pinos. 
C E O N I C A G E i r E R A L . 
El Excmo. Sr. Gobernador General, 
con fecha 12 de agosto próximo pasado, 
so ha servido disponer la devolución de 
las fianzas constituidas por los señores 
Colóm y Compañía, en 15 de junio y 7 
de julio de 1892, para garantir el de 
sempeño del suministro de pan y vive 
res del Presidio Departamental de esta 
plaza, consistentes en cuatro acciones 
del Banco Español. 
Ayer varó, al entrar en el puerto de 
Matanzas, una barca americana. Salió 
á prestarle auxilio el remolcador Don 
Juan. 
Ha regresado de loa Estados Unidos 
el catedrático do esta Universidad 
jurado que fué en la Exposición Uní 
versal de Chicago, Dr. D. José Novo y 
García. 
voluntad del mundo nos deis vuestro 
consentimiento para la boda de Blanca 
y de Hugues de Marignac 
—¿Por escrito?—dijo Candía tem-
blando ante la idea de tenerse que pre 
sentar de nuevo ante su hija. 
— Por escrito, caballeroj porque es 
de presumir que no estaréis ya en Pa-
rís cuando se celebre la boda. 
—¿Esto es lo que exigís, además, de 
mil—preguntó Candía con ironía. 
—¿No comprendéis, que vuestra vida 
cerca de nosotros no sería tan agrada-
ble como hasta aquí? 
—Sea, caballero, me marcharé de 
París. La Sra. de Candía podrá volver 
con toda libertad á su hotel 
—¡No sera así!—dijo Raimundo con 
energía.—Ese hotel y toda la fortuna 
que habéis adquirido, son y serán vues-
tros. La Sra. de Candía renuncia, no 
tan sólo á la parto que de derecho la 
pertenece, sino que quiere que las can-
tidades que vos pagásteis por su fami-
lia os sean devueltas. 
Y como Candía tratase de negarse á 
recibirlas lo dijo: 
—Libre sois, caballero, de dejárselo 
á la hija, de Olimpia ó de hacer de ese 
dinero lo (¡ae más os plazca, pero el 
reembolso lo haré yo mismo de mis fon-
dos. La Srta. de Candía no querría 
—¿Nada que procediera de mí? Pues 
bien, acepto los consejos que tan 
cortesmente me venís á imponer. 
—Con tanto más motivo os lo ruego 
—dijo Raimundo,—cuanto que el juez 
En la mañana del domingo el Alcal 
de del barrio de Tacón, cumplimentan 
do las acertadas medidas del Sr. A l 
calde Municipal, se constituyó en la 
Plaza del Vapor requiriendo personal 
mente y uno á uno á todos los que fal 
tando al Reglamento interior del mer 
cado y Ordenanzas Municipales, obs 
truyen el libre paso por los portales 
interiores y exteriores y arcos de en 
trada de Aguila, Dragones, Galiano 
Reina con objetos que colocan fuera 
del local por el que pagan, lo que es 
una defraudación al Municipio como á 
los que con los toldos colocados entre 
las columnas más bajo de 2.J metros de 
altura impiden el paso. 
El Gobierno General ha dispuesto 
que el Ayuntamiento de esta ciudad 
consigno en su presupuesto la suma de 
cincuenta mil pesos, para estancias de 
enajenados. 
Bol 22. 
Las noticias que por telégrafo nos envió 
ayer nuestro corresponsal en San Sebastián 
respecto al pensamiento del Sr. Cánovas en 
cuanto atañe á la insensata campaña del 
regionalismo y particularismo que venían 
haciendo los periódicos conservadores están 
plenamente confirinadas. 
El jefe del partido conservador ha desau-
torizado de la manera más rotunda y cate-
górica á los periódicos de su partido. Esti-
ma el Sr. Cánovas que es antipatriótico 
alentar esos sentimientos de región ó locali-
dad, mal comprendidos por los mismos que 
los experimentan, y explotados por esos ele-
mentos perturbadores que hay siempre en 
todos los países, especie de levadura mal-
sana cuanto inevitable de las sociedades. 
El señor Cánovas ha estado terminante. 
Los conservadoroa de Madrid, los perió-
dicos conservadores, han recibido de Bia-
rritz, y por telégrafo, la orden do que se 
pongan al lado del gobierno siempre que 
acontezca algún suceso que tome carácter 
de tumulto ó de rebeldía contra el principio 
de autoridad. 
Suponemos que esta orden, antes de ve-
nir á Madrid, habrá llegado también á San 
Sebastián, donde vive el Sr. Eomero Roble-
do, principal instigador de la campaña re-
gionalista entre los conservadores, el que 
prometió á la Coruña el octavo cuerpo de 
ejército, oficiando por sí y ante si de minis-
tro de la Guerra, de Junta Consultiva y de 
presidente de un gobierno imaginario. 
El patriotismo del Sr. Cánovas ha sabido 
en toda ocasión sobreponerse á las pasiones 
de partido. Sin la autoridad que ejercen 
su talento y su carácter sobre las masas 
díscolas del partido conservador, es seguro 
que hace mucho tiempo habría perdido toda 
significación eso grupo dividido y multico-
lor en el que sólo hay una pasión dominan-
te: la del mando. 
-Mucha importancia revistió el Consejo 
do Ministros ceiebrado ayer en la Presiden-
dencia, dedicado especialmente al examen 
de los decretos relativos al planteamiento 
de los presupuestos. 
Los ministros comenzaron por no redac-
tar la acostumbrada mta oficiosa y además 
se mostraron muy parcos al dar noticia ver-
bal do los asuntos del Consejo. Por las in-
dicaciones que los ministros hicieron al sa-
lir y por lo que luego se refería en algunos 
círculos, creemos estar enterados de aque-
llo que se discutió y que puede interesar al 
público. 
El Sr. Capdepón hizo una exposición de-
tallada de las economías que ee propone in-
troducir en la magistratura y de las reglas 
á que se ha ajustado para la supresión de 
los 87 juzgados, impuesta por la nueva ley 
do presupuestos. 
jefe con visibles muestras de desagrado, y i llevaba on las manos, con objeto de hifter 
Durante el pasado mes de agosto, 
entraron en el puerto de Matanzas 24 
buques con 31,602 toneladas netas; á 
saber: 9 nacionales con 14,324 tonela-
das; 8 americanos con 9,738 toneladas; 
y 7 ingleses can 7,540 toneladas. De 
los nacionales, 8 pertenecieron á la cla-
se de vapor y uno á la de vela. Los a-
mericanos fueron 6 de vapor y 2 de ve-
la, y los 7 ingleses todos de vapor. 
Los nacionales procedieron 5 de L i -
verpool, vía Habana, uno de Montevi-
deo, uno de Bilbao y dos de la Penín-
sula, vía de la Habana. Los america-
nos, 5 de puertos de líl Isla y 3 de puer-
tos de los Estados Unidos. 
Los ingleses 0 de puertos de la Isla 
y uno de Nueva York (E. U.) 
Estos buques condujeron 733 tripu-
lantes y 10 pasajeros de tránsito. 
Además entró el aviso de guerra na-
cional Jor<;c Jwaw. 
C O E H E o ' l T A C I O l T A L . 
Por la vía de Tampa recibimos periódicos 
de Madrid con fechas hasta el 23 del pasa-
do. He aquí sus principales noticias: 
de instrucción encargado de buscar al 
misterioso asesino de la Sra. de Can-
día, muestra ahora mayor interés que 
nunca en descubrirlo; ha rogado á mi 
hijo adoptivo que se presente de nuevo 
en su despacho, á fin de aclarar algu-
nos puntos obscuros; y me bastaría con 
acompañar á Hugues y revelar al juez 
el nombre del individuo á quien encon-
tré cierto día, á las cinco déla mañana, 
en la escalera de una casa de la calle 
de San Petersburgo, casa que la queri-
da de aquel individuo abandonaba al 
siguiente día 
—¡Basta, basta, caballero, no echéis 
á perder la generosidad que conmigo 
habéis demostrado, haciéndome ver lo 
poderoso que sois! ¡Lo sé por desgra-
cia demasiado bien! 
—He querido probaros, caballero, 
que el testimonio de la Srta. Candía 
puede corroborarse con otros. 
—¡Adiós, caballero!—dijo Candía le-
vantándose. 
Temía no poderse contener si la en-
trevista se prolongaba. 
—Adiós, no os volveré á ver jamás, 
pero si vuestros intereses lo exigen, os 
escribiré. 
—Perfectamente,—dijo Raimundo. 
—He aceptado todas las condiciones 
que me habéis impuesto, sin exponer 
ni una queja, así es que os ruego que 
me permitáis exponeros la única condi-
ción 
—Hablad, ya sé lo que me vais á pe-
dir y desde luego acepto. 
por el contrario, los conservadores antiguos 
y circunspectos no ocultan su alegría, ha-
ciendo merecidos elogios del señor Cánovas 
por este rasgo, propio de un hombre de go-
bierno. 
Bel 23. 
A pesar de que se ha negado por algún 
periódico madrileño, parece que es cierto 
que en Santa Maria de la Huerta se cele-
bró una reunión bajo la presidencia del 
marqués de Cerralbo, la noche del 18 del 
corriente. 
Asistieron unos treinta carlistas, sentán-
dose á la mesa los diputados señores Casa-
sola, Sanz y Zubizarreta; los señores Floria, 
Milián, Vülarroya, Mola, Ortega y otros, de 
Calatayud; Serrano, Barril, Pallós, Monta-
ñés, Echave y Minguez, de Zaragoza; Da-
rán, de Terror; Liñán de Ibdes; Jaime, de 
Ynmes; Contín, de La Almunia; Marco, de 
Cervera; Muñoz de Illueca; Mateo, de Mu-
nóbrega; Pastor, de Belchite; Molina, de Ca-
renas, y los curas Ezpeleta, Kedondo y el de 
Huerta. 
Después de la cena, el marqués de Ce-
rralbo pronunció un discurso, diciendo en-
tre otras cosas: 
"La república so aproxima, la república 
va á triunfar; pero la república caerá en-
vuelta en el descrédito, en la anarquía, en 
algo que se asemeja á la desolación y que 
hemos de salvar los verdaderos defensores 
del altar y del trono que simboliza la figu-
ra de nuestro R " 
Añadió que se trataba de proceder á la 
organización de las fuerzas de la región a-
ragonesa. 
Parece que los acuerdos tomados fueron, 
según dice á La Justicia de Calatayud su 
corresponsal Iris de Alhama: 
Absoluta ratificación de poderes al señor 
Floria, como jefe indiscutible del distrito 
de Calatayud, y del barón de Yumes del do 
Daroca; mandato imperativo para que los 
carlistas presten todo su apoyo on todos 
momentos y ocasiones á los republicanos, 
para conseguir cuanto antes el triunfo de 
sus ideales. 
Los jefes de distrito, según indica La Jus-
ticia, expusieron sus trabajos de propagan-
da, resultando de cuanto dijeron que la or-
ganización carlista es harta deficiente, pues 
la opinión en general no es benévola á la 
utopia tradicionalista, y muchos de los an-
tiguos carlistas olvidaron su error político 
y no están dispuestos á nuevas, estériles y 
fratricidas luchas. 
—Ha sido nombrado ministro de España 
en Chile el Sr. Polo de Bernabé. 
vanas compras en el Mercado de Colóa. 
HERIDA. 
El Dr. Montanó curó en su domicilio, ca 
lie 12 esquina á 11, en el Vedado, á un ¡n 
dividuo blanco que fué herido en la ) tza 




Con objeto de dar cuenta del resaltado obten' [o on 
Nueva-Yurk en la Junta general celebrada en ilicha 
ciudad el día 29 de agosto último, ruego á loe sen isros 
accionistas residentes en esta capital so «irvan C J U C U -
r r i r á los calones del Centro de Dependientes el vier-
nes 8 del corriente, á la una de la tarde. 
Habana, 6 de setiembre de 1803.—Antonio P a s -
tor, C 1 4 ~ P la -7 l d - 8 
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y su dos aproximaciones. 
V E N D I D O S POR 
H a m ó n V i v a s . 
Muralla 13. 
c u : 3a-7 3d-3 
SUCESOS. 
Asuntos militares. 
Mucho secreto guardaban los ministros 
sobro todo lo relacionado con la división 
territorial militar. 
Leyó el Sr. López Domínguez un extenso 
cuadro de la distribución de fuerzas, resul-
tando que en las poblaciones donde su su-
prime capitanía general se aumenta la guar-
nición con un regimiento, ya sea do artille-
ría, de infantería ó de caballería. 
Esto trae consigo, además una nueva or-
ganización de divisiones y de brigadas y 
una combinación de mandos, que el minis-
tro sometió al Consejo, siendo aprobadas. 
El Sr. López Domínguez sometió, por 
último, á sus compañeros, la propuesta pa-
ra adquirir 10,000 fusiles Maüser y 5,000 
carabinas del mismo sistema con destino á 
Cuba, según determina la ley de presupues-
tos para dicha isla. 
Las contingencias que puede originar el 
planteamiento de las reformas militares a-
trajo la atención de los ministros hacia las 
cuestiones de orden público, tratándose, no 
solo de esto, sino de los trabajos revolucio-
narios, motines por consumos, etc. 
Eespecto á los trabajos revolucionarios, 
están los ministros convencidos de que el 
elemento militar es totalmente ageno á las 
maquinaciones del Sr. Zorrilla y de sus a-
migos. Como surgió una partida pequeña 
en la provincia de Valencia, puede ocurrir 
cualquier otra intentona; pero el ministro 
de la Gobernación afirmó que mientras sean 
paisanos, le basta con la Guardia Civil y los 
agentes del cuerpo de seguridad para repri-
mir cualquier sedición, añadiendo que no 
utilizará ni un solo soldado mientras no o-
curra, como así espera, insurrección militar. 
—San Sebastián 21 {8'15 moho).—Se en-
cuentran aquí el general Polavieja que, 
después de cumplimentar á la Eeina, visi-
tará los fuertes de San Marcos, Chorito-
quieta y Guadalupe. 
—En los círculos políticos se ha comenta-
do mucho la actitud del Sr. Cánovas contra 
aquellos de sus amigos que en la prensa y 
por otros medios venían alentando los gér-
menes de agitación en ciertas provincias 
con motivo de la supresión de capitanías 
generales y de otras reformas que trata de 
plantear el Gobierno. 
Los elementos levantiscos del partido 
conservador han recibido el palmetazo del 
E X P O S I C I O N - C E l l T A M E N . 
S E C R E T A R I X. 
Debiendo verificarse el domingo 10 del actual en 
el teatro Payret la velada del reparto de premios de la 
Espos ic ión-Cer támen celebrada por esta Sociedid, 
la Junta Directiva ha acordado los particulares s i -
guientes: 
Primero: Los señores socios, conforme con las ba -
ses publicadas en el JSohtín Oficial de este iastituio, 
de focba 28 do Junio de 1892, t endrán bntrada gratis 
en esta fiesta, á cuyo efecto deberán recoger eu la 
Secretaría, de siete á diez de la noche, hasta la v í s -
pera de la función, los billetes correupondieiues que 
so les expedirá á la presentación del recibo d>3 la 
cuota social del mes de la fec ; i . 
Segundo: Que sin los billetes citados no se les po-
drá reconocer derecho alguno en las puertas de) tea-
tro á los señores asociados. 
Tercero: Los señores expositores ó sua apoderados 
deberán presentar en esta Secretaría, coa 21 hora de 
anticipación, los títulos, poderes, etc., etc., que les 
autorice á recoger los premios, que so publicarán por 
los periódicos de más circulación de esta capital. 
Lo que se anuncia para general oonociinit-nto, en 
cumplimiento de un acuerdo y por orden del Sr. t ' re-
sidente. 
Habana, Septiembre 4 de 1S93,—El Secretario. 
C 1479 4-6 
EN BAHIA. 
En la mañana de hoy, apareció ñotando 
en bahía el cadáver del pardo Cepero Arri-
solce, vecino de la calle de la Estrella nú-
mero 123, cochero y de 40 años, cuyo indi-
viduo le arrojó al mar en los momentos de 
dirigirse á Regla en uno de los vapores de 
la Empresa de los Ferrocarriles Unidos. 
DISPAROS Y HERIDAS. 
En la mañana de ayer, fué asistido en la 
Casa de Socorro de la segunda demarcación 
la morena Maria Regla Molina, vecina de 
la casa de San José, la cual se hallaba he-
rida de dos disparos que le hizo un pardo 
conocido por El Chino, que logró fugarse en 
los primeros momentos y mas tarde fué de-
tenido por los guardias de Orden Público 
números 733 y 771. 
La morena María Regla presenta dos he-
ridas, una en la región axilar derecha, gra-
ve, y la otra en la mano del propio lado y 
varias escoriaciones de pronóstico leve. 
ESTAFA. 
Don Jaime Palmer, vecino de la calle 
Real en Regla, participó al celador de poli-
cía de que habiéndolo entregado 16 pesos 
en billetes déla Roal Lotería, para su ven-
ta á un individuo blanco, este no le ha da-
do cuenta, por lo que se considera estafado. 
—Al celador del barrio de la Ceiba, par-
ticipó D. Miguel Guerra, vecino de la cal-
zada del Monte, de que habiéndole entre-
gado á un dependiente un panorama con 
sus vista y varios objetos de quincalla por 
valor de 500 pesos, coa objeto de que lo ven-
diera, y como quiera que no le ha dado 
cuenta de ello se considera estafado. 
DERRUMBE. 
Al medio día de ayer se derrumbó la casa 
de tabla y tejas de la calle do los Cocos H ú -
mero 29, en Guanabacoa la cual se hallaba 
deshabitada y en estado ruinoso. 
DETENII>0. 
El celador del Angel detuvo á una more-
na meretriz acusada por un señor de haber-
le hurtado del bolsillo un billete de Banco 
Español de la Isla de Cuba por valor de 
100 pesos. 
ROBO. 
Como á las diez de la mañana de ayer, al 
transitar por la calle de Zulueta frente al 
"Tío Vivo" D" Aurora Pérez, vecina de San 
Ignacio, le fueron arrebatados por un pardo 
conocido por El Loco una cesta y $14 que 
Candía dijo con voz temblorosa: 
—Cualquiera que sea el porvenir que 
nos espere, esa niña de quien me ha-
blabais antes, os será tan sagrada co-
mo lo serán para mí desde este dia Ge-
noveva y su hija. 
—Os lo prometo. ¡Mi odio no alcan-
za á los inocentes! 
—¿Podré dejarla libremente por mi 
heredera, sin que se ataque al testa-
mento que lo disponga? 
—Me comprometo a cumplirlo, bajo 
palabra de honor. 
—¡Adiós, caballerol Perdonadme 
todo el mal que os he causado 
¡Adiós! 
Eaimundo le vió vacilar y caer como 
una masa inerte en una butaca. Quiso 
auxiliarle; pero el barón le separó di-
ciendo: 
—Adiós Dejadme Adiós. 
Los esfuerzos que acababa de hacer, 
para sostener con calma hasta lo últi-
mo aquella entrevista, le habían ano-
nadado. 
Eaimundo se separó de él compade-
ciéndole tanto como le había odiado, 
comprendiendo cuánto debía hacerle 
sufrir aquella humillación. 
A l poco rato Olimpia entraba en el 
salón y lanzaba un grito de terror al 
ver lo descompuesto de las facciones 
del barón. Quiso abrazarle; pero él la 
CEITBO ASMÍMO. 
SECCION DE EECEBO Y ADOENO 
Autorizada esta Sección por la Junta Oireetirx 
para cooperar eu unión de la Sección de la? t ru jo ióa 
al mayor l-.rillo y realce del solemne acto do la repar-
tición de premi í s á los alumno-i más aTentajados du-
rante el año escolar, ha dispuest») celebrar una v j ' a -
da lírico literaria en la noche ael día 8 dol corriente, 
dia consagrado en nuestra querida Asturias á la E x -
celsa Virgen de Covadonga. 
Para tener acceso á los salones e» iudispensablo la 
presentación del recibo del presento mes, rigiendo 
para su gobierno interior las di po-siciunes anteriores. 
Dicha velada constará del siguiente 
P r i m e r a parte. 
Mazzantini, (paso do'de) J iménez . Eje^u 
i célebre Estudiantina "Piguatel l i ," quo 
Sección de Ins -
19 
tado por 
dirige el Sr. Oroz, 
29 Lsutura do la Memoria do 
trneción. 
39 Keparto de premios y apertura de curso. 
49 Discurso por el ilustrado jurisconsulto señor 
González Lanuza. 
59 A r i a y Miaerere del Trovador. Verdi . Por 
la Estudiantina Pignatelli. 
69 Romanza y Cavaletia de Lucrecia Borgia, 
Donizzetti. Por'la Srta. Aracnli d' Aponte, acora-
pafiada al piano por el Sr. Arteaga. 
79 B tpsodia H ú n g a r a , Hausaer. Ejecutada al 
violín por D . Fermín Valdés y acompañada al p i i no 
por el Sr Palau. 
89 Serenata, de Schubert. Por D . Constantino 
Menóndez, acompañado al piano por el Sr. Palau. 
9? Bí(/o/e'<o, parafrásis de eowci rto, Liszt. E -
jecutada al piano por el Sr. Arteaga. 
109 Racnntla de la Cuvu'lería Bust i tana, 
Mascagni. Por ia Srta. Araceli d' Aponte, acompa-
ñada al piano por el Sr. Arteaga. 
Segunda parte. 
19 Bel la Natura, 11. Jiméuez. Por la Sociedad 
Coral Astu vian a. 
29 Graj i Jo l t , de L a B r a j a . Cbapi. Por la Es-
tudiantina Pignatelli. 
oo 5 a ^ Komai.za, Svendsou..: - ? por el VÍ0IÍ_ 
0- Tiirai.lcb-. Vieuxtempt.. S 
nista D . P e n n í u Valdés, aooiupafm''- al piano por 
el Sr. Palau. 
49 F u l a , g an vals, Ar . l i t i . Por la Srta. J 'A-
ponte, as irapañada al piano p i r e ; Sr. (Joü/.alez. 
59 Gran eiufonia de OuUlerm:- Tell, R msini. Por 
la Estnd antina Pigúatt l lL 
69 E*puH*, raps-odia de ortpit-iu, trascrita para 
concierto^, IC. Chabritr. Por el p^nUta Sr. Arteaga. 
79 F/ .í-e* dfi Cu&a, C. Borda-i. Por la E s t a l iau-
tina Pignatelli. 
89 J j t F . cadori', canción espafiola, Fernindez 
Caballero Por la Srta. d'Apiin w, uuoinpaña la uL, 
piano por el Sr. González. 
99 Btrberude ¡Sevilla, Rosíiui . Por la E o l u -
diantina P .gui ' telli . 
10. Grun potpourri de airen españole», Orós, 
Por la Eítiiiliautinii Pignatelli. 
Hahanv. 5 de sept.embre de 18í)3.—Ei Secretario, 
JoséJIÍ1} Vidal. <J 1-172 'la-5 3d-G 
Entonces Olimpia muy asustada, se 
dirigió al primer piso gritando: 
—¡Dios mío! está perdido se va 
á morir! 
Le había encontrado completamente 
frío. 
Yolvió á bajar llevando en los brazos 
á su bija y la colocó en las rodillas de 
Candía. 
Aquello fué como una luz en medio 
de la tempestad. 
E l barón cogió la niña y la besó con 
efusión. 
Con las manos de la niña empezó á 
acariciar sus heladas mejillas ¡Es-
taba salvado! 
—¿Cuándo nos vamos? 
—¡Cuanto tú quieras, amor mío! 
Y atrayendo hacia sí á su querida, 
le dió un prolongado beso. 
X X I I I . 
LOS PRINCIPIOS DE LA MARQUESA. 
La anciana Marquesa de Marignac, 
acababa de levantarse y se paseaba 
muy agitada por su habitación, gesti-
culando y hablando sola. 
Había llamado por tres veces á Pro-
tasio para preguntarle "si aquellas se-
ñoras" 
—¿Cree la Sra. Marquesa—contes-
taba Protasio encogiéndose respetuosa-
mente de hombros--que las señoras no 
necesitan descansar de tan mala noche? 
rechazó. 
—Después después —mur- l a ' hubiera pasado también en 
muró.—Dejadme. 
cuand ) a media noche le dijo Eiiinuu-
do qu') se au.̂  ntaba c mlluguiis y Pro-
tasio, con objeto de Ujívar á cabo una-
empresa delicada y que quizá i volve-
rían en compañía de la tíra. de Candía 
y de su hija 
—¿La Srita. de Candí?a ¿Blanca 
de Candía? 
—¡Sí, abuelita! 
—¡Ah! ¿Pero qué significa? 
—Señora, acordaos del parecido que 
encontrabais la otra noche entre la se-
ñorita de Candía y 
. .Pero Dios mío, ¿qué dices? 
—¡Adivinadlo y esperad! 
Después de dichas estas breves pala-
bras, Eaimundo había salido dejando á 
la marquesa presa de la más extraer • 
diñaría emoción. 
Durante las horas que duró la au-
sencia de sus nietos, se estuvo pasean-
do como una loca por todo el hotel y 
repitiendo en voz alta: 
—¡Adivinadlo! Que adivine 
¿qué? Este querido Eaimundo ha 
perdido la cabeza Por más que 
nunca la ha tenido muy cabal. C): ie l 
pretexto de que se ha enamorado hace 
un año de la Sra. de Candía ¡Oh! 
¡si fuera posible, Dios mío! 
Y su corazón latía, animado por una 
emoción desconocida. Tenía quizás nie-
tecitos que la respetaban, que recono-
cían su autoridad, que harían dichosa 
¡De tan mala noche! Como si ella no su vejez . - , á menos que Eaimiodo 
blanco, no hubiera perdido la cabeza, ¿que sig-
¡Qué golpe tan rudo recibió su corazón,' fioado se podía dar á sus palabra -
i f l f l FOLLETi, 
Mañnva tcrmimrá en el fuUttín de la 
X D I G I Ó N j ) K L A T A R D E del DIARIO 
D E LA MARINA, la puhlicaeión de la 
infernante y dromúüca novela de Fierre 
¡Sales, titvlada LA VENGANZA DE 
U N NOB L E . Para que ocupe el mismo 
siti^hemos escollo una de las ÚUimas 
y más bellas obras del famoso novelista 
CHARLES MEKOÜYEL, autor de la 
gueeon el título de LOS HIJOS DEL 
CHIMEN, ve la luz en la E D I C I Ó N D E 
X A M A Ñ A N A de este periódico. Titulase 
1A CONFESION DS UN NOBLE 
yesvn reloto profundamente conmovedor 
de uno de esos dramas de ta vida social 
que ocurren en la intimidad de una fa-
milia y suden quedar velados por el más 
profundo misterio, dejando sólo el re-
cuerdo y el dolor en aquellos actores y 
espectadores de los mismos. 
LA CONFEBÍON DE UN NOBLE 
tiene el privilegio de interesar desde sus 
jprimeras páginas, no cesando ese interés 
hasta la terminación del libro. 
MI I 
( A P Ó L O G r O O R I E N T A L . ) 
Paseaba yo por jardín frondoso, en 
labia noche de clara Innn y dulce brisa, 
cuando llegó á mi oído la voz quejum-
brosa de un ruiseñor, que oculto en la 
enramada deeía: 
—¡Ay! mi canto hecliiza á las ninfas 
de los jardines; pero mi pardo plumaje 
ne tiene el peifamé de las flores, ni el 
fulgor mate de las perlas. 
—¿Qué dices, cruel'?—gritó al panto 
la perla de mi anillo.—Si yo tengo ful-
gor nacarado, el destino me niega los 
•sonoros acentos de tu garganta y el aro-
ma embriagador de las llores. 
—¡Crueles sois los dos!—exclamó en 
seguida una rosa que se columpiaba, á 
los besos del céfiro, sobre erguido tallo. 
Me llaman la sultana de los jardines, y 
si mis pétalos embalsaman el aire con 
suavísimo perfume, tampoco tienen la. 
TOz melodiosa del ruiseñor, ni el fulgor 
pálido, como la luz de Oriente que va-
cila, de la argentiiia perla. 
Escuclié tales quejas, tuve lástima 
de la melancolía que reflejaban en ellas 
©1 ruiseñor, la rosa y la perla. 
Intenté consolar á los quejumbro-
sos. 
—Es necesario—les dije—que seáis 
xazonables, porque da prueba de locu-
ra el que ambiciona poseerlo todo: tú, 
ruiseñor, maravillas las soledades noc-
turnas con la deliciosa armonía que 
lanzas en la arboleda; tú, perla, res-
plandeces con fulgor clarísimo de ná-
car, semejando una lágrima desprendi-
da de los ojos de la luna; tú, rosa, tie-
nes la corola más perfumada que el 
aliento de la mujer Lermosa, en el mo-
mento de los embriagadores besos de 
amor. 
Y la rosa, la perla y el ruiseñor me 
respondieron así: 
—¡Ay, no! Hasta ayer estábamos 
•contentos de nuestra suerte, y el aro-
ma, el fulgor y el canto eran objeto de 
nuestro orgullo y motivo de nuestras 
alegrías; pero ayer acaeció extraña a-
Tentura: cruzó por aquí, cerca de noso-
tros, una mujer divina 
—¡Que canta mejor que yo — inte-
rrumpió con desconsuelo el ruiseñor. 
—¡Que tiene en sus ojos más fulgor 
que yo!—añadió suspirando la perla. 
—Que exbala en su aliento más dul-
ce que yo!—dijo la encendida rosa, in-
clinando trémula su corola. 
Y añadieron las tres voces lastime-
ras: 
—¡He ahí nuestra amarga pena! El 
destino implacable nos obligó á admi-
rar y amar en una sola persona los tres 
singulares hechizos que nosotros por 
separado tenemos. ¡Oh crueldad de la 
suerte! 
Y yo entonces repliqué: 
—¡Adivino quién es esa persona he-
chicera que os humilla! ¡María, mi dul-
ce amada, ha pasado por aquí! 
Mas procurad dominar vuestra pena y 
reprimir vuestra amarga tristeza: yo 
alcanzaré de mi amada que no vuelva 
á pasear imr este jardín, y jamás ten-
dréis que sufrir la humillación que os 
abate; porque ¡sabedlo, ruiseñor, rosa 
y perla! entre todas las mujeres hermo-
sas del mundo, solo María, mi amada, 
es á un tiempo mismo perfume, canto 
y luz 
ESIILIO X. 
La a l l i ea 111 
Si en alguna cosa debieran fijarse muy 
mucho los artistas que salen á la esce-
na, es, en las condiciones particulares 
con que debieran hacer en todos casos 
su debut sea aquí, sea allá ó acullá. 
Asegurado el primer golpe, esto es, el 
éxito de la primera salida, pueden can-
tar victoria y decir que han hecho su 
reputación; y caso que no fm-se del todo 
así, por lo menos llevan mucho adelan-
tado par;t su porvenir. 
Digo esto porque á !a Srta. Araceli 
D'Aponte, tiple dramá ica d.auu méri-
to indiscutible, le ha íaltado acierto, 
esto es, no 6a estado muy feliz que di-
gamos, en la forma con que se presentó 
i anoche en Albisu por la primera vez, á 
I hacerse oir del público habanero. 
i Presentarse una artista á cantar el 
aria de las Joyas de la ópera Fausto, 
obra tan conocida y simpática, y pre-
sentarse á cantarla en escena, acompa-
ñada de un pianino que de antemano 
se había puesto en el proscenio 
para que matara toda ilusión segura-
mente, é hiciera perder á la obra todo 
el efecto de su magistral orquesta, r.o 
me ha parecido del mejor gusto artísti-
co. En la Habana existe ese sparüto 
completo, y no faltan maestros que en 
obsequio de la cantante sevillana la 
habrían dirigido gustosos, ¿á qué vino, 
pues, tan extraña innovación? Difi-
í cultades de ensayo, «no es verdad? 
Pues señor, cantar otra cosa. 
Sin embargo, así y todo, la señorita 
D'Aponte se mostró conocedora de la 
escena, y cantante de fina escuela. Su 
voz es bastante agradable, pero muy 
escasa, es decir, no es una voz teatral. 
En una sala de conciertos es seguro 
que brillará doblemente, y de ello nos 
hemos de convencer muy pronto, en 
los dos conciertos que tienen anuncia-
do el Centro Asturiano y Casino JEJspa-
ñol, para los cuales ha sido invitada. 
Sí, allí la oiremos mejor por más que 
esas salas no tienen las necesarias con-
diciones acústicas. 
La Canzone del Be di Thulé la dijo la 
Sta. DAponte tranquilamente y á me-
dia voz. Mas al llegar al allegretto, 
fué otra cosa; ahí se necesita para 
salir airosa, un raudal de voz, y á la 
vez una garganta dócil, y como que la 
artista no tiene toda la necesaria, pasan 
sin que nos podamos dar cuenta, las 
principales bellezas de la obra y los es-
fuerzos de la artista, hasta que al lle-
gar al final sostiene durante dos com-
pases un trino elegante y bien batido, 
sobre el fa de la 5a línea, para caer so-
bre un si natural alto fuera de) pentá-
grama, fuerte, atinado y vibrante, con 
el cual arranca al. público, que hasta 
entonces se había mostrado indiferen-
te, un nutrido aplauso. 
Ptepito que la Sta. Araceli D'Aponte 
tiene una rica organización artística, y 
que conoce, y siente y expresa, el bel 
canto, pero su voz es escasa. 
Con mucho gusto me proponía oirle 
la canción andaluza La Ficadora, pero, 
se anunció por escrito que esta no se 
cantaría sino al final de la función. 
Para llegar á ese final faltaban dos zar 
_ zuelitas, algo cansadas, y como que 
ya había oido la M ñ a Pancha, franca-
mente, me pareció que era mucho espe-
rar, y me retiró con la esperanza de oir 
nuevamente á la artista en los dos con-
ciertos de que he hablado anterior-
mente. 
Porque aunque tiene poca voz, me 
gusta oiría. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
PERIÓDICO LITERARIO Y ARTÍSTI-
CO.—La plana de honor de E l Fígaro 
del domingo último, se engalana con 
un retrato ^le D. Enrique Conil!, al 
que acompaña una bien trazada biogra-
fía. También ese número se engalana 
con versos de Pablo Hernández y pro-
sa de Wen Gálvez; una curiosa sección 
de ajedrez por A. O. Vázquez; el pri 
mer ensayo poético del malogrado Au-
gusto de Armas; un artículo acerca de 
la "Habana Antigua'* por Briñas, y la 
crónica de salones, debida al espiritual 
Raúl Cay. 
Ahora, con permiso de Catalá y Co-
ronado, vamos á descargar una sobera-
na jMÍm sobre el caricaturista Cilla, 
que ha tenido la extravagancia de pin-
tar un velocípedo con los pedales en 
en el aire y un flamenco que, á seme-
janza de OIdreive, caminaba por la su-
perficie de las aguas. 
En Obispo 55, librería "La Propa-
ganda Literaria," se admiten suscrip-
tores al siempre bien impreso Fígaro 
de Pichardo. 
Olvidamos consignar que al comien-
zo de la página 379 luce ese semanario 
un perfecto retrato de la distinguida 
señora Célida del Monte de del Monte, 
gala y encanto de los salones habane-
ros. 
EN SANTA MARÍA DEL ROSARIO.—Se 
nos ha invitado para el "Torneo á la 
usanza moderna" que debe celebrarse 
en aquella ciudad el entrante domingo, 
á las 4 de la tarde. 
Ostentará, la divisa "azul" el bando 
de Santa María del Rosario, y "rosa" 
el del Cotorro. 
Bando azul: Reina, Srita. Concep-
ción Pons. Capitana. Srita. Mercedes 
de Cárdenas. Damas de honor, señori-
tas: Gabina Cartaya, Justa Marrero, 
María Azauza y Rosario Marrero. Ca-
pitán, D. Nemesio Cartaya Pérez. 
Bando rosa: Reina, Srita. Am;í 
rica Toledo. Capitana, Srita. Lorero 
Diaz. Damas de honor, señoritas: Her-
minia Díaz, Rosario García, Francisca 
Díaz, Francisca Cruz. Capitán, Fran-
cisco Díaz González. 
Ambas reinas cuentan con nutrida y 
valerosa hueste que se disputarán el 
triunfo. 
Terminado el torneo, se quemarán 
vistosos fuegos artificiales. A las 0 de 
la noche dará comienzo, en el amplio y 
bien decorado salón, preparado al efec 
to, un espléndido baile en el que toca-
rá la mejor orquesta de D. Raimundo 
Valenzuela, la que también asistirá al 
torneo y demás íestejos anunciados. 
-j>os consta qQe niuchas familias de 
esta capital, otr;í,s del Cotorro y las de 
temporada en Santa María del Rosa-
no,, se disponen á asistir á^las mencio-
nadas fu >tas. 
.IÍ?0^ 1'U!ilbo ;1 S;iüta María—salgo el «SSííry®8 ? o r r i ^ t e s - á apostar al gando R o ^ _ d o s ta] ^ te. 
A MATANZAS.—Los precios que la 
Empresa FlFénix cobravé, en su próxi-
ma excursión del domingo 10, son los 
siguientes: $2.50 en Ia y $1,50 en 3a, 
plata, ida y vuelta; $1.50 en 1" y $1 en 
3", también plata, viaje sencillo. 
Salida: 8 de la mañana, vapor de las 
7 y 50.—Regreso: G de la tarde. 
EL ÚLTIMO ESTUDIO DE KOCII.—El 
año pasado Hamburgo, Aliona y Wan-
dsbeck fueron las ciudades donde la 
epidemia hizo estragos mayores en Eu-
ropa. Por su contigüidad las tres for-
man una sola población; pero los casos 
ocurridos en Altona y Wandsbeck fue-
ron todos en gente que había ido de 
Hamburgo. ¿Cómo se explica que for-
mando las tres ciudades una misma 
población con igual suelo, igual clase 
de habitaciones é idéntico género de 
vida, se cebara el cólera en una de ellas 
y dejara indemnes á las otras dos? 
Kooh resuelve el misterio éxptfeaxido 
que cada una de ellas se alimenta do 
agua de tres manantiales distintos: él 
agua de Altona y de Wandsbet-.k i lega 
filtrada al vecindario; el agu í de Ham-
burgo, tomada del Elba, es distribuida 
sin haber sido filtrada previamente. El 
hecho es notable; pero existe todavía 
otro más concluyente en favor de los 
efectos de la filtración para evitar el 
cólera. Entre Hamburgo y Altona hay 
una calle cuyas casas de la acera de-
recha se proveen de agua de Hambur-
go, mientras que las de la acera iz-
quierda se surten de agua de Altona: 
en las casas de la derecha el cólera pro-
dujo innumerables víctimas; en las de 
la izquierda no hubo ni un atacado. El 
cólera, trazó una línea perfectamente 
definida entre los barrios surtidos de 
agua filtrada y los que se proveen de 
agua sin filtrar, cliríase que la epide-
mia había tenido á la vista el plano de 
la distribución de aguas. El estudio ha 
sido hecho con la minuciosidad de un 
experimento de laboratorio, y como 
comprende un campo de observación 
de más de 100.000 almas, su valor es 
indiscutible. 
El otro hecho notable que se deduce 
de las observaciones de Koch es que 
las capas de arena no bastan para ope-
rar una filtración perfecta: una capa de 
cieno es lo que realiza mejor que nada 
este tan deseado objeto en las filtracio-
nes naturales. 
El cieno había sido tenido hasta 
ahora como foco de infecciones perni-
ciosas; Koch desmiente la teoría, lo 
considera, como el mejor filtro, y lo úni-
co que recomienda es que no pase su 
capa de ciertas dimensiones y que se ie 
analice diariamente, para ver qué clase 
de gérmenes contiene. 
Cuanto al agua, declara el sabio bac-
teriólogo que toda agua filtrada que 
contenga más de cien gérmenes por 
centímetro cúbico no debe entrar en 
los depósitos. 
SEGUNDA FUNCIÓN - CONCIERTO.— 
La cantante de ópera. Srita. Araceli 
DAponte, canta esta noche en Albisu, 
en el primer intermedio, la romanza y 
cávale ta de Lucrecia Borgia, y en el 
segundo, la canción del maestro Caba-
llero, La Pecadora. La Sociedad Artís-
tica ofrece las zarzuelitas, en un acto, 
Las Campanadas, Torear por lo Fino y 
Tocar el Violón. Y en el ínterin, des-
cansa de sus quince consecutivas vuel-
tas al mundo, la discreta artista Enri-
queta Alemany, la infatigable y parlan-
china "Melchora." 
Dando vueltas al manubrio—gana 
el organista el pan;—dándole "vueltas 
al mundo"—ganó Albisu un dineral. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DB ALBISU. — Sociedad Ar-
tística de Z-a-zuela.—Función corrida. 
—Las Campanadas.—Concierto por la 
D'Aponte.—Torear por lo Fino.—Con-
cierto por la D Aponte.—Tocar el Vio-
lón.—A las 8. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr. 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE YILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el cafó "La 
Abeja Montañesa," Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción "La 
Risa.'" 
CIRCO CENTRO-AMÉRICA EN EL VE • 
DADO.—Compañía Ecuestre, Gimnásti-
ca y de Variedades, de M. Pubillones. 
—Punción todas las noches.—Perros, 
tigres y elefantes amaestrados.—Los 
domingos matinées con rifa de juguetes 
para los niños.—Pantomimas. 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE ISABEL 
LA CATÓLICA—75.—Programa de 
lasiriezas que lian de tocarse en la no-
che ael día de la fecha en el Parqve 
4 Central. 
Ia Mazurca "Souvenir de Cuba", 
dedicada al General Arderías .—V. 
Mañas. 
2a Gran Sinfonía n0 l . — I . Cervan-
tes. 
3=? Gran marcha déla ópera "Tann-
h a as er"—Wa gner. 
Ia Vals "E l Ruiseñor", á solo de 
flautín.—Francés. 
5a Paso-doble "Hermosa Concha"— 
Milphager. 
Habana, 7 de septiembre de 1S03.— 
El Músico Mayor, Antonio de la Buhia. 
PÜEETO DE L V ILiBÁNA. 
i f iii i I a l 
T K A D A S . 
Día ' 
De Matanzas, en (> horas, vap. amer. Séti eca. capi-
tán Stevons, trip. 63, tons. 1,911, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orlean;', en 15 «lías, gol. amer. Flora 
Woodouse, c:<v- Dufly. rrip. 7, tons. 253, con 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
S i N T A N D S É ' 
BT. NAMRE. . IFKÜJSTCIA-
Saldrá para dicho póem directamome 
sobre ei dia 16 de septu-rahre, el vapor-
correo francóy 
mMm 
- . T A N GKOFFilOY. * 
idiuitü pasajeros y carga para toda 
fiuropa, Rio" Janeiro, Buenos Aires y Mon-
Drividb.j con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el día M 
de septiembre en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberá.n entregarse el dia 
anterior en la casa consign ataría con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Loe 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
10950 9a- 6 9d-6 
Empresa de Vapores de Menéndez 
y Comp.. de Cienfuegos. 
A V I S O . 
Vapor ^Argonauta." 
Con motivo de ser "ia festivo el viernes 8 del ac-
tual, este buque úemora su salida de Ba tabanó para 
Santiago de Cuba con escalas en Cienfuegis, T r i n i -
dad, Tunas, Jiicaro, Santa Cruz y Manzanillo, hasta 
el domiugo 10 por la noche. 
La carga se recibe el jueyes 7 y sá-
bado 9 por e! lugar de costumbre. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
desde la Fstacióu de Regla sale á la3 3 y 40 de la 
tarde del domingo 10. siendo el últ imo vapor para 
alcanzarlo el que desde el muelle de Luz parte á las 
3 y 20.—Se despachi en San Igmcio n. 82. 
10907 3a G 3d-7 
B A E B E S O S 
Hace falta uno. Salón La Mora. Aguila n ú m e -
ro 171. IQtWi 2a-7 2,i-S 
Píiroquia de Nuestra Señora 
de Monserrate. 
En los dias 7 y 8 del presente me"; se ce'ebra en 
esta iglesia la solemne fiesta anual á su Excelsa Pa-
trona y Titular la Madre de Dios de Monserrat, con 
gran salve y letanías con orquesta en la víspera j ue -
ves próximo siete de L tarde, y misa solemne á gran 
orquesta viernes ocho á las ocho y media d e s n m a -
ñona, estando el sermón á c i"go del reputado y elo-
cuente orador sagrado Edo. P. Muutadas, Rector de 
las Escuelas Pías . 
E l sábado 9 á las ocho de la mañana se can ta rá un 
aniversario con misa de Réquiem y responso en su-
fragio de los piadesos fundadores de estos solemnes 
cultos. 
E l párroco que suscribe suplica la asistencia de los 
fieles á estos religiosos actos, los cuales se elevan á 
las Celestial Reina y Señora Nuestra de Monserrat 
para obtener de Dios mediante su poderosa interce-
(•ión la gloria eterna para las almas de los piadosos 
fundadores de estos cultos y gracias abundantes y 
especial protección para los que herederos no tanlo 
de sus bienes cuamo de su fe y acendrada piedad 
contribuyen bov á sostenerlos en el mayer espleedor. 
Habana 19 de septiembre de 1893.—El Pá r roco , 
Luis Bailo. 10934 2d-7 l a -7 
Aguacate 55 , entre Teniente R e y 
y Mural la , 
se sirven cantinas á domicilio á $8.50 oro y $12.75 
loe abonados con una esmerada comida, mucho aseo 
y abundante. 108G4 ált 4d-6 4a-7 
SE SOLICITAN 
dos mecánicos ioteíigentes en lam-
pistería, con buenas referencias, si 
no que no se presenten. L A AMERI-
CA, Compostela 56. 
C u f ? 2a-6 2d-7 
F R E N T E A BELÉN. 
Se alquilan los entresuelos pertenecientes á la casa 
Compostela número 112, con cinco espaciosas pose-
siones y sala, muy capaz para una numerosa familia. 
10854 d4-6 a4-6 
CAJAS DE HIERRO. 
Las compongo por deterioradas que se hallen; las 
abro sin que pierdan su mérito y seguridad; á las ca-
jas antiguas les aplico cerraduras americanas de 
combinoción, les hago llaves y toda clase de piezas. 
Compongo y afino romanas, básenlas y surtido de 
pesas, sueltas de todas clases. 
Agui la i 36 , esquina á Malo ja . 
10396 4-ti 
AV I S O A L C O M E R C I O A L D E T A L L , A LOS vendedores ambulantes y á los particulares oue 
quieran proveerse de perfumería fina de Par ís , á pre-
cios iie ganga, se realiza una pequeña partida: hay 
Esencias, Extractos, Aceites, 'Elíxir, Agitas de Colo-
nia, Qninu, Violeta, Jabor.es, Polvos, Veleutiua, 
Perfumadores de seda, etc., etc. Obrapia número 44i 
altos, entro Habana y Comoostela. 
1087¿ a4-fi 
H A C E N D A D O S . 
Un señor que 'sdemús de ser práctico en la admi-
nis t ración de ingenios, posee la tenedur ía de libros c 
idiom as inglés, fraucés y a lemán, solicita un destino. 
Informarán San M guel 76. 10775 48-4 
A L C O M E R C I O . 
Un señor tenedor de libros que además posee el 
inglés, fr-ncés y alemán, con 17 años de práct ica 
mercantil y bien relacionado, dése un destino en 
esta ciudad ó en cualquier otra de la Isla: infonnes 
San MÍKuel7C. 10776 4a-4 
B u e n negecic. 
En 550 pesos libres para el vendedor un café 
que hace muy bonito diario, en buen punto. Infor-
marán calle de Barcelona n. 5. 1C751 4a-4 
persianas y transparentes de macera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al al canee 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente Rey y Zulaeta. frente al Ho-
tel Roma. Teléfono 961. 10766 4a-4 
D E S P E D I D A . 
Alegran los jardines de la vida 
íflVro*»* dtól itüior, amiqm* á su lado-
liicrbiis crezoHÍi 'le tallo í'iiveuenado,, 
que allí destilan su letal licor; 
alógranloa un día; mas el tiempo, 
tras s'u cuchilla despiadada, tala 
ramas y plantas, y florida gala, 
si amor pronuncia su postrer adiós. 
Francisco Ara7ida. 
S. M. LA ANTSPIRINA. 
I I . — M i I N F A N C I A . 
"Nací de padres pobres, pero desconoci-
dos. 
Mí papá so llama Filehn, y mi mama ató-
mica la Quinolina. 
Otras excelentes muchachas habían me-
recido antes que yo los favores de los tera-
peutas; la discreta Kaírina, la espirítualísi-
ma y encantadora Talina, etc., etc. 
Pero todas estas ninas, además de la Qui-
nina y del gran chambelán el Salicilato de 
Sosa (cabañero antirreumático, príncipe do 
la Antisepsia, etc. etc.), tenían un grave in-
conveniente: el de que deprimían las fuer-
zas del enfermo, aunque rebajaran la tem-
peratura febril. 
Los chicos de la terapéutica buscaban 
por esos mundos una Quinina agradable, 
que no diera asco y que entrara sin mentir, 
vamos 
Llamaron á todas las retortas, echuron á 
vuelo los matraces, y de la Quinolina salí yo 
en un día feliz, que será de eterno júbilo pa-
ra las personas ,ya^{C#M.íms. 
¡Tal es el secreto de mi nacimiento!" 
Dr. Garci Diaz. 
La reina de las estrellas. 
Venus, después de una ausencia de 
casi un año, ha vuelto á aparecer como 
estrella vespertina y podrá verse todas 
las noches al Occidente, durante el res-
to del año; hasta el 0 de enero irá au-
mentando su brillo. Vcsper, la estrella 
de la noche por excelencia, este plane-
ta que Homero hace siglos apostrofó, 
con tales palabras que todas las gene-
raciones sucesivas la han adoptado co-
mo la estrella más hermosa dé los cie-
los, Vesper será siempre la vista más 
agradable y un objeto de profundo in-
terés para todos cuyos ojos se gozan 
en contemplar la hermosura del firma-
mento estrellado. Como objeto que se 
ve á la simple vista, no tiene rival-
Hasta Júpiter, ese gigante del sistema 
solar, y Sirius, la mayor entre las es-
trellas fijas, palidecen ante Venus 
cuando está en todo su brillo. 
Cualquiera creería que Venus es un 
objeto espléndido para un telescopio. 
A l contrario, es uno de los astros que 
no se ven satisfactoriamente con un 
instrumento. Su luz brillante hace no-
tar todos los defectos de un telescopio, 
por hallarse bajo el cielo de§pués de 
caer la noche, y siempre tiene un mo-
vimiento más ó menos trémulo. Las 
mejores vistas de Venus, sacadas por 
el telescopio, son las sacadas á la cla-
ridad del día, cuando el centro se halla 
alto sobre el horizonte. Todos los estu-
dios astronómicos de Venus se hacen 
á medio día. Mirado así, su fuerte luz. 
disminuida por el brillo del día, y con-
tra un fondo de cielo azul, en verdad 
que es objeto magnífico, pareciéndose' 
á la luna vista bajo iguales condicio-
nes, pero libro de las manchas obscu-
ras que desfiguran aquel luminar. 
Venus no tiene nada notable que 
pueda distinguirse con un telescopio 
pequeño. Interesa principalmente por 
sus fases variables. Siendo un planeta 
inferior y pasando á veces entre la tie-
rra y el sol, se halla sujeto á los mis-
mos cambios de aspecto que nos son 
familiares en los cambios mensuales de 
la Intuí, con la importante diferencia 
que cuando llena, está siete voces más 
distante. 
Tal como aparece ahora, recien sali-
da detrás del sol está casi llena. El día 
6 de diciembre próximo se hallará á 1» 
mayor distancia, en apariencia, del sol? 
y el G de enero alcanzará su mayor bri-
llo. Después de la última fecha pasará 
rápidamente hacia el sol y su brillo 
disminuirá más y más, hasta hacerse, 
invisible. 
CHARADA. 
Tercia invertida primera 
Es dos primas de Ja casa. 
Dos, tercia, prima postrera 
JDos, tres, buena y tres certera 
Sirvienta, nada les pasa. 
•tQue, no aciertas? ¡cosa igual! 
Pues va auxilio de rondón. 
La segunda es conjunción 
La tercera musical 
Y es el Todo población. 
Bover. 
Soluciónala charada del número an-
tenor:—JOCOSO. 
JEílOULIFICO. 
o X I 
Solución al jeroglifico del número an-
terior:—A L A MUJER Y A L A C A -
BRA, CUERDA L A R C A . 
ímpt" del " Diario rie la Alarma," Jiicla 89. 
